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Behorende bij het proefschrift 
“5-ASA – Colorectal Cancer – Cell Death, an intriguing threesome” 
 
 
1. Apoptose van stromale cellen, in tegenstelling tot apoptose van de tumor cellen, is een 
belangrijke prognostische factor in dikke darmkanker. (dit proefschrift) 
 
2.  5-Aminosalicylzuur werkt preventief tegen het ontstaan van ontstekingsgeïnduceerde 
dikke darmkanker in tegenstelling tot sporadische dikke darmkanker. (dit proefschrift) 
 
3.  5-Aminosalicylzuur kan als adjuvante therapie aangeboden worden voor dikke 
darmkanker. (dit proefschrift) 
 
4.  5-Aminosalicylzuur remt de celdeling van dikke darmkankercellen en induceert de 
celdood van zowel de kankercellen als de stromale cellen in de dikke darmtumor. (dit 
proefschrift) 
 
5. Producten van dode tumorcellen in de circulatie van dikke darmkanker patiënten 
voorspellen progressie van de tumor en klinische uitkomst. (dit proefschrift) 
 
6.  The genomic landscape of colorectal cancer is a few gene mountains interspersed with 
many gene hills. (Wood et al. Science 2007) 
  
7.  In tegenstelling tot de aangenomen hypothese dat afwijkingen in het stroma van dikke 
darmtumoren veroorzaakt worden door afwijkingen in de epitheliale tumorcellen zou het 
ook andersom kunnen gebeuren (Ishiguro et al. Gut 2006). 
 
8.  Het veelvuldig voorkomen van dikke darmkanker in de Westerse wereld, ook onder niet-
Westerse immigranten, duidt erop dat levensstijl een belangrijke factor is. (Le Marchand 
et al. Cancer Research 1997) 
 
9.  De afwezigheid van bewijs is geen bewijs van afwezigheid. (William Cowper, 1731-1800) 
 
10. De wereld is een boek en degene die niet reist leest slechts een bladzijde. (Lonely Planet) 
 
11. Vrijheid van meningsuiting is alleen voorbehouden aan diegenen die er verstandig mee 
omgaan. 
 
12. Wetenschappelijk onderzoek doen zonder erin te geloven is hulpeloos, iets geloven zonder 
wetenschappelijke argumenten is naïef.(naar Albert Einstein 1879-1955) 
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